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Tarih Olan Bu 
Askeri Yapı 
Kurtarılmalı
£  BUGÜN YIKIK DURUMDA BULU­
NAN, ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU SI­
NIF DA KORUNMALI.
----------Kemal TÜFEKÇİOĞLU----------
Emekli Ord. Albay
Y aşamda olduğu gibi, ku rum ve yapıların yazgı­cısı da inşam şaşırtıyor. 
En şaşırtıcı örneğe kurum- 
olarak Askeri Müze; yapı- 
olarak da Pangaltı Harbiye 
Mektebi gösterilebilir. İlk 
kez Askeri Müzeyi belirte­
yim: Bu talihsizliklerle dolu 
müzenin kuruluşu 1908’dir. 
Kurucusu Ferik (Korgene­
ral) Ahmet Muhtar Paşa­
dır. (Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa değil.) Yıpranık Aya 
İrini Kilisesi onarılıp. Fatih 
devrinden bu yana bakım­
sız olarak saklanan silahlar 
ve askeri malzeme burada 
sergilenir. İkinci Cihan Sar 
vaşı ile bu kurumun talih­
sizliği diyebileceğimiz du­
rum başlar. 1940 yılında o 
çok değerli müze malzeme 
leri Ankara'da San Kışla­
ya taşınır. 1943 - 1944’ten 
sonra ise Niğde’nin Kumlu­
ca Köyü Aravari Kilisesi’ne 
depo edilir. 1949’da tekrar 
İstanbul'a getirilen müze 
malzemeleri, bu kez Maçka’ 
daki silahhanenin bodrum 
katına yığılır. Burası resto­
re edilip Askeri Müze ola­
caktır.
Ne yazık ki bu bina ile 
beraber bitişiğinde bulunan 
(ilk Harbiye binası) Maçka 
Kışlası ve Taş Kışla, döne­
min (1950) Başbakanının 
buyruğu ile Teknik Üniver- 
sitey’ye verilir. Üzülerek be 
lirtelim ki, dünyada hiç bir 
ulusa nasip olmayacak zen­
ginlikte ve çok değerli mal 
zemesi olan Askeri Müzeye, 
eski Pangaltı Harbiye’sinin 
arka plandaki küçük iki kat 
lı (bizim öğrenciliğimizde 
cimnastikhane ve konferans 
salonu olarak kullanılırdı) 
binaya taşınır ve niyahet bu 
rası 1955 yılında Askeri Mü­
ze olarak halka açılır. Bu 
çok değerli müze malzeme­
sinin toplamı, 49.000 kalem 
dir. Bugün ise sergilenen si­
lah ve öbür malzemenin an 
cak 6950 parçadır. Geri ka­
lan eşya ne oluyor mu di­
yeceksiniz? Sayın Müze Ko 
mutanı Albay Burhan Emir- 
oğlu’nun çok titiz bakımı 
ile tıklım tıklım depo edil­
miş durumdadır. Evet. İS. 
X. yüzyıldan bu yana, akim 
alamayacağı kadar tarihi de­
ğeri olan bu koleksiyonun 
ancak 1/8’ini yabancı turist 
lere ve bilim adamlarına ser 
gileyebiliyoruz. Olanak sağ­
lanıp bu büyük müze bir an 
önce tümüyle açılabilme!!.
Pangaltı Harbiye Mektebi 
binasına gelince: Bilindiği
üzere Osmanlı, ilk ıslahata 
ordudan başlar ve dört Har 
biye (yüksek okul) açar. 
Bunlar tarih sırası ile şöy- 
ledin
— Mühendishaneyi Bahri­
yi Hümayun (sonradan adı. 
Mektebi Fünun-u Bahriyeyi 
Şahanedir.) Deniz subayı ye 
tiştirir. Açılış, 1773’tür. III. 
Mustafa dönemi yardımcısı 
Fransız Baron dö T ot kuru­
cusu Cezayirli Haşan Paşa’ 
dır.
— Mühendishaneyi Berri- 
yi Hümayun: Açılış 1795 yı­
lıdır. İÜ. Selim dönemi yar 
dımcısı Yüksek Matematik 
ve bilim adamı tshak Hoca’ 
dır. Buradan Topçu, İstih­
kâm subayı ve sivil mühen­
dis yetişir.
— Mektebi Tıbbiyeyi As 
keriyeyi Şahane: Açılış 14 
mart 1827’dir. II Mahmut dö 
nemi, yardımcısı Saray He- 
kimbaşısı olan Abdülhak 
Molla’dır. (Asker - doktor 
yetişir.)
— Mektebi Ulumu Harbl-
yeyi Şahane: Açılış 1834
yılıdır. II. Mahmut dönemi, 
yardımcısı Serasker Namık 
Paşa’dır. (Bugün Beyazıt’ta 
eski Saray yerine Üniversi­
te olan Daireyi Umuru As­
keriye büyük binasını yaptı­
ran kişi), Pangaltı Harbiye 
sinden ise Piyade, Süvari ve 
Veteriner subayları yetişir.
İşte bu dört Harbiye bina- 
sının en talihlisi Hey beli a- 
da'daki binadır. Çok titiz 
bakımı ile pırıl pırıl, uzak­
lardan göze çarpmaktadır. 
Halıcıoğlu'ndaki Topçu Har- 
biyesi d© yaklaşık 10 yıl 
önce ana bina restore edil­
miştir.
Haydarpaşa’daki Askeri 
Tıbbiye binası yıllar önce 
Milli Eğitim Bakanlığına ve­
rilmiş; üzülerek belirtelim ki 
çok yerleri haraptır.
Pangaltı Harbiye binası 
ise içler acısı desem en ha- 
fif deyimini kullanmış olu­
rum. Nedenini tarihi süre 
ci içinde belirteyim: Bu bina 
ilk kez I. Mecit tarafından 
tek katlı olarak yaptırılır. 
Her nedense sonraları dep­
rem nedeni ile çöküntü olur. 
Sonradan Sultan Aziz’in buy 
ruğu ile iki katlı olarak a- 
deta yeniden yapılır. Maçka 
Kışlası’ndaki Harbiye, 1862 
yılından bu binaya taşınır 
ve bizzat padişahın bulundu 
ğu çok görkemli bir törenle 
açılışı yapılır. Ancak 1310 
(küçük kıyamet. 1894) dep­
reminde irine hasar görür. 
Bu kez II. Sultan Hamit ta­
rafından hem onarılır, hem 
de Hamidive suyu getirilir 
ve birkaç yıl önce onarılan
bir de yemekhane yaptırılır. 
Bu her yönü ile her zerresi 
tarih olan bina (Mütareke 
ve Kurtuluş Savaşı süresi dı 
şında). Yetmişbeş yıl Harbi­
ye Mektebi olarak Türk Or 
dusu’na binler ve binlerce 
subay, kumandan, devlet ar 
damı, bilim adamı, (Beşir 
Fuat’lar, Büyük Matematikçi 
Vidinli Tevfik Paşalar) ta­
rihçiler, şairler, hikayeciler, 
ressamlar yetiştirdiği gibi. 
En Büyük Harbiyeli Büyük 
Mustafa Kemal’i de yetişti­
rir. Şimdi bu kutsal çatının 
(benim kanıma göre «Anıt 
Yapı»nm) başına gelenler:
— Yıl 1934, Harbiye’nin 
Yüzüncü Yıl dönümü gör­
kemli töreni 30 Ağustos'ta 
yapılıyor. Harp Tarihi Hoca 
mız Mustafa Kemal’in Har­
biye ve Akademi’den sınıf 
arkadaşıdır. Mustafa Kemal' 
in Erkânı Harbiye 3. sınıfta 
okuduğu dershane restore 
edilir. Üstü yeşil çuha örtü­
lü büyük boy elips bir ma­
sa ortada, çevresinde tüm 
sınıf arkadaşlarının resimle­
ri, Atatürk’ün tam boy 
Kur. Yüzbaşı renkli resmi, 
kitap dolapları, su küpü ve 
hocalarının resimleri. Gör 
kemli törene o yılların yar 
şamda olan görevde, ya dsi 
emekli bütün kumandanları 
gelmiştir. En ilginci Plevne 
Kahramanı Gazi Osman Pa- 
şa’nın. Yanıkbayır sırtlarına 
taarruz eden Tb. K. olan Ma 
reşal Kâzım Paşa’nm sedye 
ile gelişidir. Bu kutsal anıt 
yapıtın o gün en onurlu gü­
nü idi. ilk sancak o gün ve­
rildi.
— Yıl 1937 Harbiye Anka 
ra’daki yeni binasına taşı­
nır.
— İkinci Cihan Savaşı pat 
lamıştır. Bu bina 1. Ordu 
karargahıdır. 1943 yılında 
istihbarat şubesinde görevli 
yim. Ordu Kurmay Başka- 
nı’ndan bu tarihi dershane­
nin bakım görevini istedim.
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Haftada bir gün adeta «hu­
şu» İçinde bu tarihi odanm 
bakımını yaptırıyorum erle 
re.
— Yıl 1957. Bu sırada ay­
ni binanın Orduevi olan 
(Şehzadeğan Mektebi Harbi 
ye-i Alisi) bölümünde kalı­
yorum. Hiç beklemediğim 
bir rastlantı oldu: Amerika 
dan sınıf arkadaşım Yzb. 
J. W. ı. Ordu Trainnin Te- 
am'de görevlenmiş. Ameri­
ka’da iç savaşları müzeleri-' 
ni beraber gezdiğimiz bu ar 
kadaşıma bu binayı gezdi re 
rek en ilginç bölümlerini 
gösterdim. En duygulandığı 
yer Mustafa Kemal’in ders­
hanesi id i Her attığı adım­
da «Çok ilginç... Harika» 
sözcüklerini yineliyordu. A- 
radan çok süre geçmedi dö 
nemin Başbakanı yol genişli 
ği için bu Tarihsel Am fin 
ön cephesini yıktırdı... Böy- 
lece Atatürk Dershanesi 
ortadan silindi. Heykel, yan 
bahçeye konuldu, Çanakka­
le şehitleri taş kitabeleri 
bodruma atıldı. O günlerde 
yine Orduevi’nde iken Ame 
rikalı sınıf arkadaşımın sa­
rarmış çok üzüntülü bakış­
ları ile şu acı amma gerçek 
sözlerini asla unutmam:
— Colenel Kemâal, yıkıyor­
lar.. Bu tarih olmuş binayı, 
yani siz tarihinizi yıkıyorsu 
nuz.. Olamaz! Bu tarihi de­
ğerdeki yapıt Amerika'da ol­
sa camdan bir fanus altında 
kururuz. Çok yazık çok.» 
Boynumu büktüm üzgün ba­
kışlarımla işte anlayışımız 
bu! Karanlık her yönü ile yı 
kim devrinde her şey yıkılı­
yordu. Ahlak da.. Anıtlar­
da, Dolmabahçe Sarayı'nda- 
ki Ayvazoski'nin Dömeke 
Meydan Savaşı tablosu 1952 
yılında Yunan Kralı üzülme 
sin diye dönemin Devlet Baş 
kanı’nın emriyle bir bölü­
mü boya ile silinmemiş mi 
idi..!
Yıllar önce, rahmetli Ce­
mal Tural’m buyruğu ile bu 
kadersiz bina Askeri Müze 
olarak restore edilecektir. 
Proje konkurunu değerli bir 
profesörümüz kazanır. Yıl­
lardır görürüz bu tarihi anıt 
bina bir yandan iç kısmı yı 
kılır, ağır aksak bir yandan 
da onarılır. Ön cephede ya 
pılan uyumsuz bina içün bir 
kritik yapmayı gereksiz gö­
rürüm. Ancak projeyi ince­
lediğim zaman gördüm ki 
Atatürk dershanesi «Aşiret 
okulu» bölümünde gösteril­
mektedir ve o her zerresi 
tarih olan oda bugün yıkıl­
mış. altından araçlar geç­
mektedir, odanın bir tavam 
ve iki penceresi kalmıştır.l 
Bu dönemde yetkililerin bu 
yapıyı en kısa sürede ele a- 
1 ocaklarını umuyoruz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
